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E V
 centenari del oixement da
St. Gaietà
La Entra de riltisica Mediterrània
A la Casa Teatina felanitxera s'han
viscuts aquests dies passats les fes-
tes jubilars del V centenari del nai-
xement del fundador de l'Ordre Sant
Gaieta, festes que s'iniciaren ja amb
Ia celebració, la setmana anterior,
del 35e. Dia del Creuat.
Substancialment el programa ha
quedat inscrit dins el marc del ca-
sal teatí, on a mes del tridu euca-
rístic, es planejaren unes activitats
de cara als escolars i el Pare Llom-
part, historiador de l'Ordre, dona
una conferencia entorn al tema «San
Cayetano, ayer y hoy».
El tridu fou predicat pel nostre
paisà
 el P. Joan M.a Barceló i el
diumenge'culmina la festa amb una
concelebraci6 de l'Eucaristia presi-
dida pel Provincial, el P. Bernat
Mestre, a la qual oficiaren vint-i-dos
sacerdots. L'homilia fou a
 càrrec
del P. Antoni Oliver, Vicari Provin-
ciaL,Cantà la Coral de Felanitx.
En un pla extra-religiós cal estilen-
tar l'exposició de dibuix escolar en-
Atco. Ciudadefa,
Crónica por gentileza de
	 ril urin
MOBLES DE CUINA I BANY
EXCLUSIVA DE	
ri	 cal y
'FELANITX: Vargas, García, Pé-
rez, Mena, Mut, Batle, Valentín, Na-
dal, Marceld,Munar y Luis. Pelegrín
Por Luis y Manresa por Marcelo.
Arbitro, Sr. Trilla, bien, tirando
a casero.
1.a
 Parte: Min. 28, pared entre Va-
lentín y García con disparo cruzado
de éste. GOL (0-1). Min. 34, idéntica
jugada con paradón del portero.
Min. 41, córner con remate de ca-
beza al larguero de la portería de-
fendida por Vargas.
2.° Tiempo: Min., 3. Excelente com-
binación, Marcelo - Munar - Luis,
con remate final de éste a la salida
del portero. GOL (0-2). Min. 9. Tra-
llazo impresionante de Nadal desde
más de 30 metros que se cuela por
la escuadra. GOL (0-3). El Ciudade-
la se lanza desesperado al ataque y
se producen innumerables ocasiones
de gol por parte de Valentin con re-
mate impresionante al larguero. Bat-
le se planta sólo ante el portero y
torn a la figura de Sant Gaietà, el
passacarrers de la Banda de Cor-
netes i Tambors d'En Lluís i En Si-
monet el diumenge dematí i el con-
cert de la Banda de Música el diu-
menge de capvespre després dé la
concelebració eucarística.
El diumenge especialmente; esde-
vingué doncs una diada de festa
grossa per la familia teatina felanit-
xera, ,família que dom saben,
 és inblt
nombrosa ja que '61s 1
 nue han cres-
cut al costat de «Sant Alftiris», ja
sia passant per les aules del collegi
o al redès de les organitzacions reli-
giosas de la casa, són ‘
Que aquesta celebració
 jubilar,
com a 'anat de comunió entre el po-
ble i els Teatins sia un fermall mes
que unesqui els felanitxers ala so-
ca teatina, una soca ja centenaria
com la del lladoner —tÓt
 un si111-
bol— que s'aixéca tobásta i eSpórie-
rosa al bell mig del pati de «Sant
Alfons».
1 - Felanitx, 3
al pasarle el balón por encima le
rebota en el hombrO. Marcelo re- 1
mata de cabeza
 desviando
 el porte-
ro ligeramente.' 1.1n, defensa gaca
balón bajo los palos a Luis. El pori
tero despeja in extremis un. remate
de Marcelo.. Min. 81. Gol del Ciu-
dadela en un barullo dentro del
área. (1-3).
Partido excelente del Felanitx (el
mejor en muchos arios) que eviden-
cia una mejoría en su juego desde
que Tauler es el entrenador. El equi-
po atacó y jugó con ambición du-
rante todo el partido, dominando la
situación en la zona central, con un
Batle magnífico, mereciendo ampliar
el 'resultado hasta un (1-5),que hu-
biera sido lo justo, visto lo aconte-
cido sobre el terreno mahones. So-
bresaliente para todos los jugado-
res.
El Felanitx parece que por fin se
ha encontrado a si mismo.
J. O. B.
Organitzada pel Çentre Internacio-
nal Escarré per a les Minories Étni-
ques i Nacionalitats (C.I.E.M.E.N.),
sota el patrocini de la Caixa d'Es-
talvis i Mont de Pietat de les Ba-
lears, i la collaboració de l'Ajunta-
ment de Felanitx, dissabte passat, al
vespre, al Parc Municipal, es va ce-
lebrar una manifestació de la II
Mostra de Música Mediterrània, que
va començar el divendres a la Pla-
ça Major de Ciutat i va acabar a la
Plaça del Mercat de Sineu el diu-
menge dia 24..
La Mostra, en aquesta ocaeló,
lia retre un homenatge a l'instru-
ment protagonista Per excelencia de
les festes musicals populars de la
Mediterrania: JeS xeremies i volia
esser una contribució irles al conei-
xement de la realitat cultural en que
la nostra illa esta immersa, mos-
trant als mallorquins la riquesa i
importància del nostre patrimoni
cultural i les conexions evidents en-
Pere Siquier al II Encontre
de Compositors
Dimarts dia 12 de maig, al Teatre
Principal de Palma i dintre del II
Eneontre de Compositors, organitzat
per la Comissió Musical «Son Bielí»
de Búger, —dedicat enguany als au-
tors Antoni Matheu, J. Lluís Beren-
guer i Enrique X. Macias—, el nos-
tre paisà Pere Siquier Pons tingué
una reeixida interveritió integrat en
el trio de, iiiabo, (Albert García),
clarinet (P. Siqu'ieff i flauta (Josep
Miralles), interpretant una peça de
Mn. Antoni Matheu especialment
composta per ell, el «Preludi i Fuga»
per piano, flauta i clatinet.
-t
D. Antoni Matheu es considerat
com un dels millors organistes d'Es-
panya i mitjançant els seus carrecs
d'Organista de la Seu i de Sub-Di-
rector del Conservatori de Música
de Palma, realitza una gran tasca
pedagògica i concertista.
L'esmenta «Encontre» fou retras-
mes per diverses emisores, entre
elles «Radio Juventud de Mallorca»,
Radio Nacional, Radio Carolina, Hel-
sinki i sembla que unes peces re-
presentatives de cada un dels com-
Ere els pobles que viven al nostre
en torn.
El assistents a la Mostra varen po-
der presenciar actuacions de repre-
sentants del País Valencia, Joan
Blasco i els seus fills amb la dol-
çaina; d'Itàlia meridional, dos italo
albanesos residents a Calabria que"
mostraren la zampogna i la surdu'L
lina; una colla de xeremiers mallor-
quins; els Grallers de Vilafranca,
una població de l'Alt Penedés (Ca-
talunya); dos representants de la
nació occitana amb una xeremia
anomenada bodega i finalment dos
músics de Tunísia que feren una de-
mostració amb dos instruments: el
mezoured i la zocora.
La vetlada va esser molt agrada-
ble i al final s'allarga una hora n'Os.
Els participants, d'una manera in-
formal, continuaren amb la seva ac-
tuació, a la pista, mesclats amb
públic que va escoltar i aplaudir les
seves interpretacions.
positors interpretats, .seran impres-
sionades en un dise,4 entre elles la
que interpratà el nostre paisà Pere
Siquier.
Final del Mes de
Maria a Sant
Salvador
Avui horabaixa, a Sant Salvador hi
haurà la solemne festa del Mes de
María per a tancar aquests' dies es-
pecialment dedicats a la Verge.
A les 7 es practicara l'exercici del
Mes de Maria i tot seguit Mn. Ga-
briel Rebassa celebrara l'Eucaristia
i dirà l'homflia.
Els Pares Teatins conviden molt
cordialment a tots els fidels a
aquests actes en honor de la Verga
Maria.
 n ••11.
CAMINATAS
Organizadas por la Caja de Aho-
rros de Baleares, durante el mes de
junio, tendrán lugar unas marchas
o caminatas desde distintos puntos
de la comarca con nieta en San Sal-
vador y Santueri.
La primera de estas marchas se
celebrará el próximo jueves día 4
con salida de Porto-Colom a las 5
de la tarde y llegada a San Salvador
hacia las 8 de la tarde.
A la llegada los participantes se-
rán obsequiados por la entidad «Sa
Nostra».
Bordando en oro
Cruz Roja Española
Mañana domingo,
Cuestación Día de la Banderita
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
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Ayuntamiento
de N'el:lob):
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
11, tomó los siguientes acuerdos;
con asistencia de todos sus miem-
bros salvo D. Guillermo Mas, que se
hallaba enfermo:
Fue aprobada el acta de la sesión
<anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y sus pagos por un importe de
1.141.534,-- pesetas.
Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para mejora de la
vivienda rural interesada por D. Ra-
fael Aulet Oliver.
Se autorizaron diez obras meno-
res a particulares.
Se autorizaron las siguientes
-abras mayores:
A D. Pedro Martínez Forteza y
-otro, para construir un edificio com-
puesto de almacén y dos viviendas,
en el solar sito en calle Santa Ca-
talina Tomás s/n.
A D. Guillermo Maimó Oliver, pa-
ra construir una vivienda en el sa
lar sito en la calle Prolongación Pla-
za Toros, solar número 9.
Al Banco Hispano Americano para
efectuar obras de reforma y amplia-
ción, según e] nroves. o presentado,
en su oficina bancaria sita en la ca-
lle M. Bordoy, 18.
Se acordó accedcr a la solicitud
de los alumnos de 3." de B.U.P. del
Instituto local para utilizar el Par-
que Municipal de la Torre para una
verbena el próximo día 16.
Se dio cuenta del desistimiento
manifestado telefónicamente por la
Asociación de Juventudes Mensaje-
ias de Campos del Puerto de cele-
bración de una verbena en el Par-
que Municipal el próximo día 30.
Se acordó acceder a la solicitud
de ayuda económica del Club Ba-
lompédico Felanitx, ayuda que, de
acuerdo con el Presupuesto aproba-
do, se cifra en la cuantía de 10.000
pesetas.
En ejercicio de la Delegación con-
ferida por el Ayuntamiento Pleno en
su sesión del día 4 de los corrientes,
se acordó concertar directamente
con el contratista D. Antonio Picó
Jaume y por la cantidad de 419.989
pesetas, la instalación eléctrica de
alumbrado de un tramo de la Carre-
tera de Cala Marsal, por ser la ofer-
ta más ventajosa de las tres recibi-
das dentro del plazo de quince días
fijado para su presentación.
Sc acordó proceder de inmediato
ai pato de las asignaciones y com-
pensaciones a los miembros electi-
vos de esta Corporación correspon-
diente al primer trimestre del año
en curso, según las cuantías estable-
cidas en el Presupuesto ordinario
vigente.
Abrió el capítulo de proposicio-
nes, ruegos y preguntas el Regidor
D. Cosme Oliver para formular la
propuesta, que fue aprobada des-
pués de ser declarada urgente, de
ceder el Parque Municipal de la Ta
rre al Patronato Local de Música el
próximo día. 30 para la organización
de una verbena, con la finalidad de
compensar el déficit ocasionado por
el concierto de la Banda de Música
de Liria.
El mismo Concejal formuló el rue-
go de que se pida a la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras un bacheado
de la carretera de Felanitx a Pon-e-
res, que se halla bien necesitada de
ello.
Otro ruego similar formuló el Sr.
Riera Nadal con respecto a la carre-
tera de Felanitx a Petra.
Finalmente, D. Miguel González
Olivares propuso que, ya que se es-
tá procediendo a la instalación de
una red radiotelefónica para la poli-
! cía Municipal, se dote a los
 médi-
cos
 de sendos aparatos receptores, a
fin de agilizar y mejorar el servicio
médico en el Municipio; propuesta
que fue aprobada nor unanimidad,
previa declaración de urgencia, acor-
dándose que para llevarla a efecto
se entablen conversaciones con los
médicos locales y se pidan ofertas a
tres casas instaladoras al efecto de
proceder a su contratación directa.
Felanitx, a 13 de Mayo de 1981.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.- B.° El Alcalde. 
— Pedro Mes-
quida Obrador.
Avisos
Se ruega a cuantas personas pro-
yecten la adquisición de solares o
terrenos con vistas a su edificación,
que antes de formalizar Ia compra
pasen por el Negociado de Urbanismo
de este Ayuntamiento para informar-
se sobre las condiciones
 urbanísti-
cas
 del terreno en cuestión.
De no hacerlo,
 así, se exponen a no
poder edificar los terrenos adquiri-
dos.
Felanitx, a 20 de Mayo de 1981.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
--
Se pone en conocimiento del ve-
cindario que todos los jueves hasta
nuevo aviso, no funcionará el servi-
cio de suministro de agua potable a
esta Ciudad, por ser imposible aten-
derlo a causa de la instalación de
contadores, que se efectúa todos los
jueves.
Se ruega por tanto a todos los
usuarios que adopten las previsio-
nes oportunas y que perdonen las
molestias que, para un mejor servi-
cio, se les ocasionan.
Felanitx. a 25 de Mayo de 1981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
El próximo sábado día 30 de ma-
yo, a las 18'30 horas, el Equipo Re-
dactor de la Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación se presentará
en la Escuela de Porto-Colom, al ob-
jeto de realizar una información pú-
blica sobre las modificaciones que
conviene introducir en dicha pobla-
ción.
El Equipo estará a disposición de
cuantas personas quieran formular
preguntas o hacer sugerencias en, re-
lación con dicho tema.
Se ruega a todos los vecinos que
asistan al acto dada la singular im-
portancia que reviste para el Puer-
to.
Felanitx, a 25 de Mayo de 1981.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Bando
Ordenada por la superioridad la
vacunación antirrábica de todos los
perros ubicados en este Municipio
de Felanitx, se hace público que di-
cha vacunación tendrá lugar en las
localidades, fechas y horario que a
continuación se relaciona:
Matadero Municipal, días 3, 4, 10,
12 junio de 9 a 11.
Porto-Colom, (escuela) día 2 junio
a las 9.
S'Horta, día 2 junio a las 10,30.
Son Mesquida, día 3 junio a las 9.
Son Valls, día 4 junio a las 9.
Son Prohens, día 5 junio a las 9.
Carritxó, día 9 junio a las 9.
Ca's Concos, día 9 junio a las 10.
Son Negre, día 10 junio a las 9.
Los perros deberán ser conduci-
dos, provistos de bozal, por perso-
nas responsables.
El precio de la vacunación será de
475,— pesetas por animal.
Felanitx, 25 de Mayo de 1981.
El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel de Sa Torre ,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259
ALQUILO CHALET en Porto-Colom
ti plazas. Muy cerca del mar.
Informes: Tel. 560045.
SANTORAL
D. 31 Ascensión del Sr.
L. 1: S. Justillo
M. 2: S. Marcelina
M. 3: Stos. Mártires de U.
J. 4: Sta. Clotilde
V. 5: S. Bonifacio
S. fi: S. Norberto
LUNA
C. menguante el 27
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuki y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 1930 Domingos y festivos,
a las 9'30,16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15 Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45. 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx:
 A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
las 12'30. Domingos y .festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx • Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Medico para mañana:
Dr. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Julián Mimar.
Lunes: 	Miquel-Nadal.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves: Francisco Pilla.
Viernes: Julián Munar.
Panadería:
M. Soler - Plaza Arrabal, 3.
Comestibles:
A. Valls - Jaime I, 44
A. Garau - Sinia, 1
Queda abierta la cobranza, en periodo voluntario de
las Exacciones Municipales de este ejercicio sobre RODAJE
y del IMPUESTO SOBRE VEHICULOS.
Los contribuyentes con derecho a bonificación po-
drán solicitarlo en las mismas oficinas de Recaudación.
Ayuntamiento de Felanitx
P. Xamena
(Conclusió)
1889
Agost, 13.—L'Ajuntament participa al Rector que veu-
ria amb molt de gust que el Papa s'hostatjàs a Mallorca
en cas d'abandonar Roma.
Agost.—Un jove de Ca's Concos ferí greument un ho-
rno de Son Nadal.
Agost.—A l'església del Convent de St. Agustí feren
una escala nova per pujar al cor.
Setembre, 8.—Títeres de la Companyia «Canetti» a la
plaça de Pax.
Setembre.—Començaren a fer viatges des del Port a
Cette dos vapors dels germans Fuster.
Setembre.—Naufragà el llaüt «Virgen de Gracia». Sor-
tí del port i no en saberen, res més. El tripulaven quatre
mariners.
Octubre.—E1 Banc de Felanitx emití obligacions de
250, 100, 50 i 25 pessetes. (Duen la data de 1 de juliol).
Octubre.—L'equilibrista americà
 Sr. Silva donà
 una
funció de gimnasia, demostrà les habilitats d'un ca ense-
nyat Totó, i al final, amollà un globo Montgolfier.
Novembre.—Durant aquest mes es representaren les
òperes: «La Traviata», «La Marsellesa» i «El anillo de Hie-
rro».
Desembre, 1.—Representació en el Centre Filarmònic
Teatral de la sarsuela «Mis dos mujeres».
Desembre, 10.—Morí a Palma D. Gabriel Ramon Adro-
ver, metge militar; havia estat director de l'Hospital Mi-
litar.
Desembre, 12.—Representació de «Los diamantes de la
Corona».
Desembre, 22.—Benedicció i estrena de part de l'or-
gue del Convent reformat peri D. Julià Munar.
Batiaments d'enguany 330.
Morts adults 133. Albats 67.
Casaments 77.
Bibliografia:
M. Chonar, Director de la Escuela Mercantil de Fela-
nitx: Método por diferencias. Tratado de Teneduria de Li-
bros. (Tipografia Felanigensd 1889).
Memoria del Banco de Felanitx. (Tipografía Felani-
gense 1889).
Almanaque de 41E1 Felanigense» para 1889. (Tipografía
Felanigense).
Tonedures a Harta
MAÑANA DOMINGO DIA 31 DE MAYO
«TONEDURES» Como cosa que va tomando arraigo en nues-
tras fiestas populares, este domingo, al igual que se hizo en an-
teriores a ri o s, entrarán en acción «les tisores de tondre» que,
en sana y alegre competencia, demostrarán que aquí, en el lugar,
los hay que entienden, y no poco, del arte del esquileo. Es de
suponer que tampoco ha de faltar en esta ocasión el siempre re-
ñido tira-cuerda entre «fadrins i casats».
Acto seguido, suculenta comida de hermandad entre aquellas
personas que quieran sumarse al acto. Alegrará los postres de la
misma, nuestra joven, alegre y bien conjuntada agrupación «AI-
RES DE MARINA», que nos ofrecerá jotas, boleros, parados i
mateixes.
Por la noche a las 9'30, velada de reñida prueba de gallos.
En disputa, un estimable número de trofeos.
SE VENDE local 250 Inz.
apto para cualquier negocio
Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura
Informes: Cine Felanitx - Tel. 581231
1P." Ramón Llull, 12 - Tel. 581521',
FELANITX
Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.
$ Estas son algunas
ofertas:
de nuestras
Renault R-4 S PM-D
Renault R-6 PM-D
Renault R-5 TL PM-N
Renault R-5 TL PM-G
Citroen Mehari PM-K
Furgoneta PM-E
GS PM-E
Seat 124 Diessel
Seat 132 PM-H
Renault R-12 S PM-D
Seat 127 varios
FACILIDADES DE PAGO
Abierto sábados por la mañana
AUTOVENTA
Julia
AUTOMOVILL
FELANITX
Estimem la noitra !lengua
«Estimem la nostra llengua»,
aquest era el lema d'un adhesiu
quo edita l'Obra Cultural Balear fa
uns quants anys i que portaren
aferrat —i encara porten— molts
de cotxes de per aquestes latituds.
De llavors ença ha plogut prou i
han passat moltes coses, per?), mal-
grat tot, el lema de l'adhesiu se-
guLix vigent.
I segueix vigent perquè la nos-
tra llengua segueix sense tenir el
Hoc que li correspon a la vida dia-
ria de Mallorca i de les altres illes,
perquè segueix essent desconeguda,
menyspreada i discriminada, per-
que encara no ha assolit el grau de
«llengua normal» enfront del caste-
11A.
Alguns pensavem que després del
canvi de regim polític la normalit-
zació de la nostra Cultura i, concre-
tament, de la riostra llengua seria
cosa de quatre dies. No ha estat ai-
xí, com tots podem veure. Per als
partits polítics sucusalistes que llui-
taven per la
 Democràcia,
 la nostra
llengua sols es un instrument per
a utilitzar durant les eleccions, o
un element folklòric a incloure als
seus programes de partit o a la se-
va dinámica institucional. En rea-
litat no crec que aquests partits
tinguin massa interès en normalit-
zar la nostra 'lengua perquè, si en
tinguessin, aprofitarien les institu-
cions
 democràtiques
 que ara ocu-
pen com a plataforma per a poder
normalitzar, cadascú en el seu hm-
bit, la utilització del nostre idioma.
Sense caure dins el sac del pessi-
misme tot el que veim
 diàriament
ens fa pensar qué la nostra llengua
ha avançat ben poc en aquests da-
rrers sis anys envers la seva nor-
malització. La utilització del catal à
a la nostra illa com a llengua d'ús
corrent a tots els
 àmbits segueix
ocupant cassos aïllats que no per-
meten generalitzar gaire ni omplir-
nos d'optimisme., Tenim uns mit-
jans de comunicació
 —llevat
 d'al-
gunes excepcions— completament
desinteresats en la normalització
lingüística; i precisament són ells,
els mitjans de comunicació, dels
que depén en bona part la norma-
lització social en l'ús de la nostra
Ilengua. Però sembla que
 això
 no
els interessa massa.
N'hi ha prou que ens fixem en el
desarrelament socio-lingiiistic que
practiquen els diaris de Ciutat. Es
poden comptar en milímetres qua-
drats els espais dedicats en les se-
ves pagines a la nostra llengua, i
quasi sempre aquests pocs milíme-
tres surten de les «Cartas al Direc-
tor». No cal que parlem del mitjà
de comunicació per excellència: La
TVE, on la nostra Ilengua sols ser-
veix per a parlar dels «Consells
Preautonómics» i del turisme du-
rant mitja hora
 diària.
 Si no fos
que ens «consenten» de connectar
amb la programació feta a Catalu-
nya durant l'horabaixa, l'Informa-
tiu Balear i el no-res serien la ma-
teixa cosa. Així i tot la programa-
ció en català
 a la TV està
 molt re-
tallada en el temps, molt limitada
en els temes i molt discriminada en
Ia possibilitat d'arribar al màxim
possible de públic.
Els mitjans de comunicació tener'
un paper importantíssim de prota-
gonista en aquesta normalització
lingüística que esperam des de fa
temps, i nosaltres els hem de re-
colzar quan comencin a fer carril.
Hem de deixar de banda el terrible
complexe d'inferioritat lingüístic;
que ens oprimeix, donar la impor-
tància que té la nostra !lengua i po-
sar-la a la mateixa altura que té el
castellà, traguent-la, per fi, de l'es-
tatus de «segona llengua» que té,
de l'estatus de «llengua colloquial
familiar», de l'estatus de «lengua
vernácula» sense possibilitat d'anar
endavant.
Ens hem d'anar acos:umant a
donar el lloc que li correspon a la
nos: ra ilengua, a fer del català una
llengua viva no tan sols a alguns
llibres, als rétols dels carrers, a al-
gun anide de diari o a les conver-
ses entre familiars i amics, sinò a
tots els Ambits de la vida normal,
de la vida diaria, als nostres co-
merços, als nostres pobles, a les
nostres Institucions, als nostres
mi: jans de comunicació, a la nostra
societat illenca.
No ens pensem, emperò, que
aquesta situació «anormal» del ca-
tala sigui sols exclussiva de les nos-
tres illes i, concretarnent, de Ma-
llorca. No, en absolut. A les altres
terres on també parlen català, a
l'autònoma Catalunya i al pre-auto-
nòmic Pais Valencià, tampoc no
s'estan fent les passes necessàries
per a arribar a normalitzar la nos-
tra Ilengua. Però això no ens ha de
servir de consol. Ens ha de servir
per a ésser capdavanters envers la
normalització lingüística.
Estimem la nostra Ilengua. El le-
ma continua vigent perquè, si no-
saltres no estimam la nostra llen-
gua, qui la estirnarà?.
RAMON TURMEDA
FELANITX 4
•I A propòsit de certs comentarisapareguts a la premsa relatius a la
I ,construcció d'un camp de futbol a
S'Horta, la Candidatura Democrati-
4ca Independent vol fer públiqueS
les declaracions següents:
1. a A la sessió extrordinaria ce-
lebrada per l'Ajuntament dia 29 de
desembre últim, el senyor Batle va
donar compte de l'oferiment de ce-
dir uns terrenys a S'Horta per cons-
truir —hi un camp de futbol. L'A-
juntament, es va dir, una vegada
acceptada la cessió per quinze anys,
hi faria les obres pertinents i a mes
k, gestionarla unes aportacions econò-
miques del Consell de Mallun'a i del
Consell Superior d'Esports. Els re-
presentants del Partit Comunista as-
senyalaren que Facceptació d'aquest
terrenys implicava convertir en zona
deportiva certa extensió, anticipant-
se als resultats de la rectificació en
curs del Ha General d'Ordenació
Urbana.
Aquesta candidatura, tot i com-
partint absolutament la reserva dels
comunistes, va posar de manifest
que no era una inversió gaire profi-
Comunitat de la Candidctra naiaocràtica Independent
FORMACIÓN
licitació als nou combregants i la
nostra mes cordial fe- feim
 extensiva als seus pares.
Hogar del 'Pensionista
ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
Conforme establece la O.M. del 19
de Febrero de 19St V la Resolución
de la Dirección ,General del 1NSER-
SO del 22 de Abril, la Comisión Ges-
tora del Hog.a. de Felanitx convoca
Elecciones para que se constituya la
Junta de Gobierno.
9uienes sean Socios y deseen for-
mar parte dela Junta del Hogar de-
berán presentar por-escrito su can-
didatura . a 'traves de'llegistro - del
Centro dentro de los siete días na-
turales siguientes de la convocatoria
Felanitx 28 de Mayo de 1961
La Comisión .Gestora
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos
tos agricultores de este Término Mu-
nicipal, que sean cultivadores de ce-
reales, la obligatoriedad que tienen
de poseer el documento denomina-
do «Cartilla de Agricultor». Advir-
tiéndoles que les será indispensable
para:
—
Efectuar ventas de cereales al
SENPA.
—
Solicitar al SENPA créditos de
abonos.
—
Para solicitar semilla de trigo.
—
Para poder demostrar ser cul-
tivador de• ,cereales.
La Cartilla de Agricultor debela
formalizarse en esta Cámara Agra-
ria Loca!, en horas 'habites de ofici-
na y bajo el siguiente calendario:
1.3 Fase.—Hasta el 10 de Junio de
1981.
2.3 Fase.—Hasta el 13 de Septiem-
bre de 1981.
Felanitx, Mayo de 1981.
El Secretario
Grao tEspili .Amics.
El passat dia 24, el Grup d'Esplai
«Antics» va pujar a Lluc a peu des
d'Inca per participar a la diada del
Cris Ressucita..
LOCAL
La diada fou molt animada, tant
Ia part recreativa: jocs, balls, etc.,
com la part litúrgica.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge día 17, a l'església par-
roquia' de la Immaculada de Ca's
Concos, celebraren la seva primera
comunió els nins Jaume Bordoy Su-
fier i María de Lourdes Soler Es-
calas.
El mateix dia la celebraren a l'es-
glésia de Sant Alfons els germans
Pedro i Juan Díaz Barceló.
Dissabte passat horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador va rebre per
primera vegada l'Eucaristía el nin
Cristòfol Vicens Picó.
El senderna i al mateix santuari
la reberen na Cati Nicolau Perelló
i els germans
 Catalina i Joan Cerda
Bennassar.
Enviam la
tosa gastar doblers del coma en
unes instaHacions que al cap de
quinze anys havien de revertir al do-
mini privat. El nostre portantveu va
manifestar que quinze anys podien
significar molt dins la vida d'un
 in-
dividu, però que eren un temps ben
curt si ho contemplam respecte de
la vida d'una població i, en conse-
qüência, proposava ter les inver-
sions en terra de domini
Amb el vot contrari de la nostra
formació, l'acceptació va tirar enda-
vant en virtut de la majoria de l'U.
C. D.
2on. A pesar de la
 victòria,
 no en
degueren quedar gaire sa:isfets per-
que, a la esssió extraordinaria de
dia 22 d'abril, l'Ajuntament va con-
siderar una proposta per la qual
eren cedits
 gratuïtament
 i de mane-
ra definitiva uns terrenys propietat
del senyor Guillem Company, desti-
nats a installacions dcportives. Da-
vant les manifestacions reiterades,
per part de la U. C. D., de la volun-
tat que hi havia a S'Horta de con-
vertir aquells terrenys en camp de
futbol, la Candidatura se va adherir
a racceptació.
3er. Al moment de prendre aque-
lla decisió, la Candidatura ignorava
l'existencia de qualsevol casta de
compromís
 d'aprovar en el futur un
projecte d'urbanització com a con-
trapartida a la cessió dels terrenys.
La Candidatura no ha tengut cap
contacte amb ningú absolutament,
en tal sentit. Per tant no se consi-
dera fermada per aquest motiu
arribat el cas de presentar-se un
projec'e de tal naturalesa, el consi-
derara amb tota llibertat i indepen-
dencia, sense que el vot favorable
donat en aquella ocasió la condicio-
ni
 gens ni mica en el futur.
SE.NECESITA APRENDIZ-DEPEN-
DIENTE en ferretería
Informes: 'rel. 580444
VENDO PORTASA CON CISTER-
NA, :1eo y habitación, en travesía
calle Padre Auli.
Informes: Tel. 580902
Asociación de Vecinos y Propietarios de
Porto-Colom
Aviso
Se ron v oc,, a los Sres. Asociados a la Junta General ordina-
ria, que Si' celebrara manana dia 31, a las 21 horas, en el 1101c1 Esto-
ril, bajo el siguiente orden del dite
Renovación de Cargos li rectivos.
..•••••nn•••••n•n••
NOTA INFORMATIVA  DEL C. D. FELANITX
El C.D. Felanitx, comunic a sus sncio's y público en general,
que por motivos ajenos .4 la enlidaill, la subasta de pinturas, tendrá
lugar el próximo día 31 a las 12 has. cii V(V. del (lia 30 a las 19 com u
SC había anunciado anteriormente :4.
LA DIRECTIVA
STOP
Barbacoa
LA PONDEHOSA
Carretera S.liorta - Felanitx
N. 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Consúltenos:
Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de nuestro
conjunto
Locales con calefacción
Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0246
11n1111~1...0	 orMati.~11	 r
Oferia especial
Devolvemos dinero por su compra, en
Superkansas
Superpescapeix
Hasta el 12 de junio
OFERTA DE LA SEMANA
Luzil 5 Kilos	 485 ptas.
Flor 4 litros	 195 »
Club Náutico Porto-Colom
Aviso
Se comunica a los Señores Socios propietarios de embarca-
ciones' deportiVa&, que tengan pendiente el despaoho-dal ROL con, , 4
la Autoridad de Marina, que el Club procederá a tramitarlo.
Los socios interesados, podrán solicitarlo a la mayor breve-
dad posible y deberán aportar el Título de Patrón de Embarca-
ciones Deportivas y el Rol de Despacho y Dotación.
Porto-Colom a 26 de May(piode 1981
"a-%
Documento Nacional de Identidad
El próximo' miércoles día 3 de junio, de 9 a 12 de la mañana,
en el Ayuntamiento, se tomarán las huellas digitales de todas
aquellas personas que hayan presentado solicitudes para renova-
ción o expedición del Documento Nacional de Identidad.
Chimeneas prefabricad as
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora, I
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.
Tenemos mis de diez modelos diferentes
Consúltenos
La Cerámica
9	 Carretera Porto-Colom 7 TeL 580827
SALA DE JUDO - FELANITX
GIMNASIO
C. Rocaboira, 36
:Clases de: Judo infantil - Judo adultos
..Defensa Pátina! - Gimnasia mantenimiento - Pesas
Información y matrícula en el mismo gimnasio - Tel. 581841
	n1•11•n•	
ENCONTRADA PULSERA en oro
Con placa fechada 16-8-58. Se de-
volverá a quien acredite ser su
dueño.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
TENGO PISO PARA ALQUILAR en
Porto- Colom parte Aduana. Meses
Junio y Julio.
Informes: Tel. 581315
53)
mal e an as
deportivas
aellpaig, 105
- Tel. 511289
— En LA JORNADA DEL TRAN-
SITOR, el FELANITX FUE EL
MEJOR. Para los que viajaran a
Menorca a penas hubo emoción,
porque la brillante victoria de los
merengues nunca peligró y ganan-
do el FELANITX... ¿A quién de los
felanitxers presentes podía interesar
el resultado de los demás equipos
inmersos en la zona de descenso?.
— El FELANITX había reserva-
do sus energías —como oro en pa-
ño— para el último acto liguero,
si no ya me explicarán. Vencer al
tercer y cuarto clasificado marcán-
doles SIETE GOLES. 4 Dicen que el
de NADAL fue de antología!.
-7 El FELANITX conservó holga-
damente la categoría, pues al final
sobraron dos puntos, lástima que el
destape n-) se produjera unos cuan-
partidos,anes. .
— El resultado de SES SALINES,
Ia victoria del ESPAÑA e incluso la
vicaria del FELANITX en CIUDA-
DELA han sido tema de voraces co-
mentarios. A nuestro punto de vista
el único resultado que no ofrece du-
das, a mi me parece diáfano, es el
del FELANITX... ¿Cómo iba el Fe-
Ir–dix a amañar un partido en ei
cu -'1 nerdiendo difícilmente descen-
día? Es más, ¿cómo están las arcas
del club merengue?
-- Un club histórico a regional, el
ESPAÑA. ¡una lástima! Hoy sába-
do en «Na Capellera» se inicia el I
TORNEO DE PRIMAVERA a las 6
de la tarde rompiendo el fuego MA-
NACOR - PORRERES. Poco después,
casi a continuación, en «Es Torren-
te)» a las 9'45, el FELANITX saldrá
dispuesto a derrotar al ESPAÑA,
-..\ estas horas va se habrán dis-
putado algunas de las partidas (lel
al Torneo Local (le Tenis», que ha
iniciado su andadura con una gran
e*ectacieiretntrfnarertitivirtfornwrw
lec de los resultados en venideras
ediciones. MAIKEL
Campeonato de Futhlto
LAS PALMER AS, 1
BAR GOM1LA, 1
Otro mal partido, en el cual no
ligó 'ninguna jugada. La primera mi-
tad ya die el veredicto r final.
 Mucho
juego aéreo en la segunda parte, en
Ia
 que se perdió más tiempo buscan-
do las pelotas perdidas que jugando
PROMESAS, 7 - CD. CD., 1
Los directivos empezaron bien,
adelantádose en el marcador, en una
reiiidísima primera parte, pero en
la segunda se desfondaron y de ahí
el estropicio. El resultado puede ser
considerado justo, si bien habría
que añadir algún gol más al casille-
ro directivil, pues tres balones se
frustraron en la madera del arco ri-
val, a meta batida, y en momentos
psicológicos.
BABGOMILA, 2
CAFETERIA TULSA, 7
Sabedores los cafeteros de lo que
se jugaban en este envite, se orga-
nizaron y plantearon un partido
práctico e inteligente, dando esta
«sorpresa» a un equipo que creía ya
estar en la final. El resultado es har-
to elocuente. Con un contrataque
mortal conducdio por Bennasar y
Vidal bastaron para poner en evi-
dencia las debilidades «del equipo
de la plaza». La incorporación bajo
los palos de García y la actuación
del «stooper» Tugores fueron bazas
decisivas, sin desmerecer a los de-
más jugadores. ,E1 Tulsa supo dosi-
ficar su escasa potencia física sa-
cando el máximo partido a cada uçie
de sus elementos,
Ch. CD.. 4 - S. JUAN DE DIOS, 2
Gran sorpresa de los directivos al •
hacer morder el polvo a uno de los
equipos mas encopetados, jugando
un formidable encuentro. Muy des-
dibujados los .«santos* se viércIn su-
perados siempre en juego y en el
marcador. Su victoria peligró duran-.
te algunos minutos por querer ju-
gar sin complejos
 defensivos,
Tras esos partidos, para LA FA-
SE FINAL vemos a LAS PALME-
RAS, LAS PROMESAS , como segu-
ros finalistas. Bar TULSA también
está en situación favorable de supe-'
rar el primer examen, lo mismo S.
JUAN DE DIOS, a pesar de este
traspiés, sin descartar a los «vidrie- •
ros« que todavía no han dicho la Ul-
tima palabra.
MAIKELIN
por
gentileza de
c ristaleria
felanitx
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
r	 th
ANTONIA CAPO ADRO VER
que falleeió en Felanitx, el día 25 de mayo, a los 72 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólico
lSu afligido esposo Baro tomé Adrover Grimalt; hijos Bartolome, Sebastián y Antonio; hijas
políticas María Manresa Mario ell y Catalina Ramis Nicolau; nietos Bartolomé, Antonia, Ana, Bar-
tolomé y Catalina; nieta politicii Francisca Sansó; hermanos Pedro, Margarita y Apolonia; hermanos
1politicos, sobrinos, primos y d más familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les
ruegan la tengan presente en s s oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
i Casa mortuoria; 3.' Vta. 29 - Ca'n Pinoi d'Es Turó
f	 Agraimeet
La familia Bennasar-llareeló
vol (urgir totes les nmstres de
solidarital relmdes mnb motiu
de la mort de Sebastia ¡leona-
sor BareetO, seo(' esposa.
filfri els (mitres parents, da-
pant 141 impossibilitat de ro-
rrespondre-les a toles perso-
nalmente, ho fan per mitja
d'aquesta nota.
gracies a lots.
Cine Principal
Teléfono 530111
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7
FELANITX
CA'S CONCOS, O - CARDASSAR, 1
Bastante expectación para ver al
egundo clasificado del grupo, pues
a raiz de la victoria del Ca's Con-
cos en Manacor, había esperanzas
de un buen partido. Pero no fue así,
ya que el Cardassar vino a asegurar-
se un punto, mas se encontró con
un gol que el Sr. Carrió concedió
equivocándose en la apreciación del
fuera de juego. Esto ocurría en el
minuto 83, y ya no se pudo hacer
nada por remediar el descalabro. El
Ca's Concos en su campo carece de
poder ofensivo para romper defen-
sivas y fuera jugando al contrataque
hace mejor romper que componer.
El domingo tuvo dos ocasiones
calras de marcar ya que JULIA tiró
al poste cuando el meta estaba ba-
tido. Otra jugada polémica fue la
anulación de un gol a Creus por fue-
ra de juego. Pero hay que decir que
fue tan rápido que casi no nos di-
mos cuenta, pero vimos que Creus
tenía a dos jugadores detrás y tene-
mos que ser imparciales; no vimos
el orsay por ningún lado. Los últi-
mos minutos el asunto se puso feo
y el árbitro debió mostrar unas tar-
jetas, pero no lo hizo por precau-
ción hacia su piel pero eran necesa-
rias, ya que González perdió los ner-
vios y delante del público hizo un
corte de manga al míster. Esta fal-
ta era para mandarlo a la caseta, un
CERO pues para GONZALEZ.
El Ca's Concos alineó a: Barceló,
Vadell M., Ferragut, Antich, Gonzá-
lez, Perelló, Creus, Oliver, Prohens,
Mestre, Juliá (Nuñez por Mestre y
Cardell por Creus).
mo
naps
— Votar es decidir lliurement. Disciplina de vot vol dir votar
allò que t'han dit que votis.
Disciplina de vot vol dir de vegades votar el contrari
que penses.
La Llibertat d'Expressió i la Disciplina de Vot es miren com
els fesols.
Tal como veníamos anunciando ya
disponemos dei Televisor en color
Kolster con garantía total
para 3 afios.
VOalo en:
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel 580621 - Felanitx
Para sus feporociones de Televisión (turne a los
Tels. 580621 , Zavellá, 7 v 581859 Hospicio, 15
Bodega de fetanitc,
Sdad. Coop. Ltda.
SECCION CARNE
Se notifica a todos los socios de la Cooperativa e interesados
en formar' parate de la Sección Carne, que hasta el día 1.° de ju-
nio de 1981, se admitirán solicitudes de altas. Pasada esta fecha,
se cerrará la admisión hasta que dicha sección acuerde nuevos
ingresos.
Felanitx, 15 de mayo de 1981.
El Presidente,
José Orfi Nicolau
••n
I Cine Feltunitx       Teléfono 581231        
Miércoles 3 y jueves 4 a las 9'30
50 eróticas mujeres en el lejano Oeste    
o ."n1EL JUSTICIERO CIEGO CLASIFICADA
De reciente éxito en Palma
¡Por el objetivo de su cámara habían pasado Senado
res, Políticos, escenas porno y demasiadas situacio
nes comprometidas!
ROBERT DE NIRO
CAMBALACHE
Complemento «LA VISITA DEL VICIO»
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 
BUD SPENCER (THE SWAP)es ahora más divertido y más abestian que nunca en
ZAPATONES
Junto con otro esperado estreno dedicado a la juventud
Para unos es una oportunidad
Para otros es un drama
Para la mayoría es sobrevivirFAMA
También:
«LA PROFESORA
DE CIENCIAS
NATURALES»
Hoy y
inailana
Cine Felanitx:
El diabólico plan del Dr. Fumanchú
Y
Asignatura pendiente
Cine Principal:
LOS NAVAJEROS
Y
Generación perdida
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Electrica L'apanda
•Iir • Or •
electrodomésticos
Central: Av. A. Rosselló. 26 y Manacor
iluminación
Avd.A.Rosselló.6
LA INDUSTRIAL miiebles
Antonio Frontera.
 10
elementos para
decoración y arquitectura
4 de Noviembre.17- Potigono " LA PAZ'
41=MM..	 .1nn••
ji
FELANITX
•mobiliartoe tecocina
S. A. 31 Diciembre.15
empresas al servicio del hogar
merecedoras dei
MASTER
  	 de po ularídad 81
Según encuesta pública realizada en Palma por EMOPUBLICA
téngalo en cuenta a la hora de  equipar su hoOr•porque
ACUDIR AUN ITIDER ES TODA UNA GARANTIA
Tenemos el modelo y marca
de TV. que más le conviene
Electrónica SOLBIN c.b.
Recuerde que somos especialistas en TV.
Venta y servicio técnico
C. Costa i Llobera, 6
(Junto Pza. Palmeraii
Tel. 580995
FELANITX (Baleares)
	111110010.4.4
S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058  
PORTO-COLOM
Chalet Urb. Ca's Corso: 5 habitaciones, sala comedor con
chimenea, cocina, tres barios, cochería y jardín.
Piso Urb. Ca's Corso: 4 hab. sala comedor, cocina, bario,
terraza.
- Piso en L a
 línea parte Iglesia: 4 habitaciones, comedor,
cocina, baño, terraza.
Apartamentos en Cala Marsal: 3 hab. sala comedor, cocina,
bario terraza.
Solares en Sa Punta, Ca's Corso, Cala Marsal, Cala Bar-
bacana.
— Casa, en c./ Bartolome Caldentey: 4 habitaciones, co-
medor,, cocina, bario, cochería, patio.
- Piso en P.° Ramón L'un: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario y terraza.
Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo, terraza.
- Piso y altnaeen en Cantó d'En Massana
FINCAS RUSTICAS
Ca's 'rauler, Ca's Concos, casa de campo reformada. Agua y
electricidad.
Son
 Suau,
 casa pequeña con media cuarteracla. Arboles fru-
tales.
Es Collet, una cuarterada y media. Algarrobos.
Es Carritxó, casa de campo con: 3 hab. cocina, bario, agua
y electricidad, media cuarterada de terreno.
Facilidades de pago.
ALQUILERES
Piso en c./ General Riera, Palma.
Casa de campo en Binifarda: tres habitaciones, cocina, ba-
fío.
Ca'n Cirerol, casa de campo con tres habitaciones, comeii0rOs
cocina, 2 barios, jardín. Meses verano.
Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.
FELANITX
I I,•
8	 FELANITX
Parròquia
Ordenació de prevere
La familia d'En Jaume Obrador
Adrover (xamarrí) i la Parròquia de
Sant Miquel conviden coralment els
feligresas a assistir a l'ordenació de
prevere que tindrà lloc denla diu-
menge, 31 de maig, a les 8'30 del
vespre, a la ciutat d'Alcúdia. Per fa-
cilitar-hi l'anada, de la Plaça de San-
ta Margalida, a les 6'30 de l'horabai-
xa del mateix diumenge sortirà un
autocar. La inscripció previa se pot
fer a qualsevol dels quatre convents
de religioses.
Condol en els funerals
Dia 21 de maig se reuniwn els re-
presentants de les entitaU religio-
ses de tata la comunitat parroquial.
Els presents foren 26. Després d'un
canvi molt profitós d'opinions, per
votació, s'acordaren els punts se-
güents:
— Que no se suprimís el condal, a
pesar que la majoria dels presents
(18) fas de l'opinió de separar total-
ment el condal i l'acte religiós.
— Que el Rector suplís la presi-
dencia del condal amb el fet de dir
la missa funeral (24 a favor d'aques-
ta proposta).
— Que el condal se donas abans
de la missa (23 SI, i 3 NO).
— La pregunta si seria millar
atrassar l'hora dels funerals, fou
contestada negativament per 16
vots.
Sense sotmetre-ho a votació, s'in-
sistí que els funerals no impedissin
les misses de torn dels dissabtes,
diumenges i festes de guardar.
Post-Confirmació
Dia 7 de juny, diumenge, a les
9 , partirà de la Placa de Santa
Margalida, l'excursió dels confir-
mats a l'Ermita de Betlem d'Artà.
A l'arribada a Arta, se partirà a peu
fins a Betlem, on hi haura un mo-
ment de revisió i reflexió sobre el
passat curs de preparació. La jorna-
da acabara amb una eucaristia. La
revisió i la missa seran dirigides per
En Tomeu Cataa. La inscripció pre-
via se pot fer als mon.itors respec-
tius.
Aquesta setmana volem dedicar la
nostra informació a parlar de les en-
trades que nodreixen el pressupost
municipal. Vostes, possiblement,
s'han demanat en alguna ocasió d'on
surten els doblers que gasta, be o
malament que aixa es una qiiestio
opinable, l'Ajuntament. ¿De on sorti-
ran, enguany, els cent-trenta milions
pressupostats que la Corporació
pensa gastar?
La resposta es, evidentment, ele-
mental: tots els doblers surten del
poble. Ara bé, per arribar a la cai-
xa municipal no tots segueixen el
mateix camí. L'Ajuntament pot in-
gressar directament uns doblers o
pot cobrar-los de l'Estat que els ha
rebut prèviament dels veïnats. I
quan parlam dels doblers que envia
l'Estat s'ha de fer una distinció: els
doblers que s'envien a l'Ajuntament
d'acord amb el nonti) re de veïnats o
amb la contribució rústica i urbana
i els doblers que poden arribar en
forma de subvencions otorgades,
més o manco graciosament, pel Go-
vern, que poden tenir un montant o
l'altre i que poden venir o no venir.
Els primers poden esser calculats
anticipadament amb una relativa
exactitud; els doblers que arriben
en forma de subvencions, de l'Estat
o del Consell, depenen de molts de
factors que ara no hi ha perquè res-
senyar.
El pressupost fa una previsió de
les entrades i sortides i es pot que-
dar, tant en un cas com en l'altre,
curt o llarg. La setmana passada
parlàvem
 deis doblers que l'Ajunta-
ment va rebre, l'any passat, de l'Es-
tat i que foren més dels que s'ha-
vien previst. També haguessim po-
gut dir que l'Ajuntament va gastar
més del que feia comptes per a pa-
gar la factura de l'electricitat que,
com tothom sab, va pujar d'una
manera desconsiderada. Les quanti-
tats que avençam avui, són mera-
ment inditives; es pot donar el
cas que l'Ajuntament pensi recaptar
una determinada quantitat pels per-
misos d'obres que concedeix, i que,
a l'hora de la veritat, o be perquè
no s'han fet les obres previstes o
perquè se n'han fetes més, es cobri
una quantitat inferior o molt supe-
rior.
Fetes aquestes precisions diren
ara quines són les partides Inés
substancioses d'aquest apartat del
:pressupost municipal: els ingressos
de l'any 1981. La quantitat més im-
portant sera l'enviada per l'Estat.
La corporació felanitxera, pensam,
que rebrà enguany una xifra apro-
ximada als setanta milions de pesse-
tes. D'aquests setanta milions n'hi
ha trenta-cinc que provenen de la
part que li correspon a l'Ajuntament
del que paguen els felanitxers per
Ia contribució urbana; un milió tres-
centes mil pessetes es el tant per
cent del que paga la terra: la contri-
bució rústica. Pel servei de recolli-
da de ferns l'Ajuntament ingressara
vuit milions; per l'aigua potable,
quatre milions; per l'impost de cir-
culació de vehicles que no ha estat
modificar, nou milions; pels permi-
sos de les obres que fan els particu-
lars, cins milions; per les quantitats
que l'Ajuntament cobra quan es fan
transmissions, per l'increment que-
hagi pogut tenir el valor dels ter-
renys, dos milions; les festes ens
proporcionaran una quantitat ,en
torn dels set milions, això si no
plou; les platjes del terme donararn
sis milions i mig de pessetes, el mer-
cat municipal un milla dues-centes
mil, les multes cent mil pessetes.
Aquestes són les quantitats Inés
destacades. El pressupost es una co-
sa molt complexa i naturalment
hem seleccionat les partides que
pensàvem podien interessar més al
lector. D'altra banda, l'espai de que
disposam i que hem d'agrair al set-
manari, es limitat. Deim això per-
que si algun lector vol que expli-
quem amb mes detall qualsevol as-
pecte del pressupost o que toquem
temes inedits no ha dc fer mes que
demanar-ho. Ens comprometem a
facilitar tots els aclariments que cre-
guin oportuns sempre que disposem
de la
 informació
 pertinent.
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VENDO 2 CUAHTERADAS en Son
Nadal, con caseta grande, cisterna
V con media cuarterada
 de viña.
Informes Tel. 580902.
VENDO O ALQUILO TAXI Seat 112
Informes: Forats, 18 -Felanitx.
La Candidatura Democratice Independent informa
El pressupost de rCljuntament (III)
Hs ingressos
